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IV. Abschnitt 
Fischereibiologische Untersuchungen im Rahmen des internationalen FAO!IOC! 
ICES-Programmes "CINECA" im Raume Cap Verden-nordwest-afrikanische 
Küste - Straße von Gibraltar. 
Die wissenschaftliche Fahrtleitung für den IH. und IV. ReiseabschniU liegt 
bei Dr.G. Krefft vom Institut für Seefischerei der Bundesforschungsanstalt 
für Fischerei. 
FFS "Walther Herwig" wird am 1. Mai 1971 zurückerwartet. Über die Er-
gebnisse der Reise wird an dieser Stelle berichtet. Wissenschaftliche Re-
sultate werden, wie bisher, im "Archiv für Fischereiwissenschaft" ver-
öffentlicht. 
1. SEEFISCHEREI 
Alterszusammensetzung des Georges-Bank Heringsbestandes 1970 
Im Bericht über die Heringssituation im Nordatlantik (Inf.Fischw. 17 (6): 
195 - 203, 1970) war auch auf den Heringsbestand im Gebiet der Georges-
Bank vor der amerikanischen Ostküste, der für die deutsche Fischerei 
von so großer BedeutL!ng geworden ist, eingegangen worden. 
Aus Längel'lmessungen, die 1970 an Bord von FFS "Walther Herwig" ge-
macht wurden, ergab sich, daß eine starke Verjüngung des Bestandes in die-
sem Gebiet eingetreten war. Die Durchschnittslänge war um 3,82 = gesun-
ken und betrug nur noch 27.03 cm. 
Inzwischen war es möglich, von einem größeren Teil des gesammelten Ma-
terialsdie Altersuntersuchungen abzuschließen. Die Ergebnisse dieser Un-
tersuchungen sind in der Abbildung dargestellt. 
Vorherrschend war mit fast 60 %. die Jahresklasse 1966 (4 Jahre alt). Wei-
ter von B edeutung waren noch die Jahresklassen 1967 (3 Jahre alt) und 1965 
(5 Jahre alt). Der Anteil der Jahresklasse 1967 betrug 19 %, derjenige der 
Jahresklasse 1965 12 0/0. Alle übrigen Jahresklassen lagen zwischen 1 - 4 %. 
Die beiden Abbildungen über die Längenzusammensetzung der Jahresklassen 
zeigen eine große Streuung. Die Durchschnittslängen der einzelnen Alters-
grL!ppen betrugen: 
2 Jahre = 22,25·cm, 3 Jahre = 24,76 cm, 4 Jahre = 27,23 cm, 
5 Jahre = 28,84 cm, 6 Jahre " 30,14 cm, 7 Jahre " 31,37 cm, 
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Ob wieder ein reicherer Jahrgang 1970 indie Fischerei eingetreten ist, kann erst 
entschieden werden, wenn die F?-nge für 1971 vorliegen. 
Dr. K. Schubert 
Institut für Seefischerei 
Hamburg 
Heringsbestandsuntersuchungen in der südlichen Nordsee und dem 
östlichen englischen Kanal 
Auf der 145. Reise des Forschungsschiffes "Anton Dohrn"vom 7. -17.12.1970 
sollten als Hauptaufgabe die Heringsbestände in der südlichen Nordsee und des 
östlichen englischen Kanals untersucht, zweitens die Kenntnisse über die früh-
winterliche Verteilung anderer Nutzfischarten (Kabeljau, Schellfisch u. a. ) er-
weitert und drittens eine hydrographische Aufnahme des Seegebietes von der 
Doggerbank in südlicher Richtung bis Fecamp (Frankreich) im englischen Kanal 
als westliche Begrenzung durchgeführt werden. 
